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る。   
細菌の代謝発育過程において，酸素が絶対必要な偏  
性好気性菌（Obligateaerobes），酸素があってもなく  



















1）ラセン状菌   





ザ染色）するか，免疫学的抗体検査による。   
2）抗酸菌   
堪γC♂∂α血豆〟∽ね∂βγC〟わ∫g∫が代表的であるが，非結核  
性抗酸菌のうち〟．αぬ椚，〟．加納購助川通および〟．  


















かで細菌，クラミジア， リケッチアは原核生物に属  
し，真菌，原虫，寄生虫，節足動物は真核生物に属す  
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g〃衰∫が臨床上問題となっている。   
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